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Sažetak: Glavni cilj ovog istraživačkog rada bio je utvrditi utjecaj pravilnog programiranja na 
poboljšanje antropoloških karakteristika učenika. Istraživanje je provedeno tijekom redovne 
nastave TZK na uzorku od 59 ispitanih učenika 3. razreda OŠ (29 učenika eksperimentalne 
skupine i 30 učenika kontrolne skupine). Provedbom ovoga istraživanja dokazali smo, na 
osnovi izvršenih mjerenja, da smo pravilnim programiranjem u eksperimentalnoj skupini 
utjecali na postizanje boljih rezultata u razvoju antropoloških karakteristika učenika te skupi-
ne u odnosu na kontrolnu skupinu učenika.   
 




Nastavu tjelesno-zdravstvene kulture u trećem razredu osnovne škole 
učenici imaju triput tjedno. Rast i razvoj u tom su razvoju pojačani, tako da tri 
sata nastave tjelesno-zdravstvene kulture nisu dovoljna kako bi zadovoljila nji-
hovu potrebu za kretanjem (osmišljenim vježbanjem). Poseban je problem 
školskoj djeci što im se znatno mijenja način života, sve veći broj sati sjede u 
klupama, slobodno vrijeme provode, opet sjedeći, uz računalne igrice, a sma-
njenim kretanjem znatno se smanjuju tjelesne aktivnosti. Činjenica je da je tje-
lesni odgoj u školama nedovoljno zastupljen. Redovita tjelesna aktivnost u dje-
ce i mladih iznimno je važna za njihov rast i razvoj, za njihovo zdravlje i spo-
sobnost te prevenciju razvoja rizičnih čimbenika koji će utjecati na njihovo 
zdravlje u odrasloj dobi. Usvojena navika redovite tjelesne aktivnosti u dječjoj 
dobi nastavlja se u mladenačkoj dobi, a zadržava se i u odrasloj dobi. 
Da bismo najbolje utjecali na pravilan rast i razvoj naših učenika, nužno 
je pravilno i stručno izvršiti programiranje propisanih sadržaja predviđenih 
nastavnim planom i programom za određenu populaciju učenika. 
Kako bismo izvršili pravilno programiranje, moramo biti upoznati s ni-
zom podataka o učenicima koje dobivamo različitim morfološkim antropomet-
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mjerenja i znali se služiti dobivenim rezultatima, nužno je proučiti metodologi-
ju korištenja antropometrijskog instrumentarija. 
Najviše istraživanja u ovom području u našoj su zemlji obavili naši poz-
nati profesori i metodičari, a među njima najviše V. Findak, D. Metikoš, M. 
Mraković i B. Neljak te, kasnije, Prskalo i Babin. Njihova istraživanja mogu 
nam poslužiti kao temeljna polazišna točka i okvirni orijentir u našem istraži-
vanju. Na temelju dobivenih rezultata provedenih kvalitetnim i stručnim mje-
renjima u našim radnim okruženjima možemo izraditi konkretan program TZK 
za određeni razred. 
 
2. Metodologija istraživanja 
2.1. Cilj istraživanja 
Cilj je istraživanja dokazati pozitivan utjecaj programiranja na poboljša-
nje antropoloških karakteristika učenika 3. razreda OŠ uspoređujući rezultate 
antropometrijskih karakteristika te motoričkih i funkcionalnih sposobnosti 
učenika (ispitanika) na početku i kraju školske godine u eksperimentalnoj i 
kontrolnoj skupini učenika. 
 
2.2. Zadaci istraživanja 
 Provesti inicijalna i finalna mjerenja antropoloških karakteristika 
učenika. 
 Na osnovi dobivenih inicijalnih mjerenja u eksperimentalnoj skupini 
napraviti kvalitetan program koji će se primjenjivati tijekom školske 
godine. 
 Usporediti rezultate inicijalnih i finalnih mjerenja za svaku skupinu 
 Dokazati utjecaj pravilnog programiranja na poboljšanje antropološ-
kih karakteristika učenika eksperimentalne skupine. 
 Uputiti učitelje da obrate pozornost na korištenje rezultata antropo-
metrijskih mjerenja pri programiranju. 
 
2.3. Hipoteza 
 Rezultati antropometrijskih, motoričkih i funkcionalnih mjerenja učeni-
ka eksperimentalne skupine iz ovog istraživanja bit će iznad prosjeka 
rezultata njihovih vršnjaka u kontrolnoj skupini. 
 Učitelji koji pravilno izvrše programiranje nastavnog plana i programa 
TZK postižu veći utjecaj na antropološke karakteristike svojih učenika.  
 
2.4. Metode istraživanja 
2.4.1. Uzorak ispitanika 
Uzorak ispitanika čini 59 učenika trećeg razreda osnovne škole u Kne-
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tjelesno-zdravstvene kulture bili uključeni i u neku sportsku aktivnost u školi 
ili izvan nje. Eksperimentalnu skupinu činilo je 12 djevojčica i 17 dječaka, a 
kontrolnu skupinu 13 djevojčica i 17 dječaka. Od djevojčica eksperimentalne 
skupine njih 8 bilo je uključeno u ritmičko-plesnu školsku skupinu, kao i 4 
djevojčice iz kontrolne skupine. U karate-klub izvan škole bili su uključeni i 
dječaci i djevojčice obiju skupina (e: 2 djevojčice i 5 dječaka; k: 5 djevojčica i 
7 dječaka). U nogometni klub izvan škole uključeno je 6 dječaka iz eksperi-
mentalne i 7 dječaka iz kontrolne skupine.  
 
2.4.2. Uzorak varijabli 
Uzorak varijabli čine tri antropometrijske varijable (ATV – tjelesna vi-
sina, ATT – tjelesna masa, AOP – opseg podlaktice), šest motoričkih (MTR – 
taping rukom, MSD – skok u dalj s mjesta, MPR – pretklon raznožno, MPN – 
poligon natraške, MPT – podizanje trupa, MIV – izdržaj u visu zgibom) i jedna 
varijabla za procjenu funkcionalnih sposobnosti (F3 – trčanje 3 minute). Nave-
dene varijable standardno se koriste za praćenje učinaka nastave TZK, a pod-
robniji opis mjernih instrumenata može se naći u knjizi Primijenjena kinezio-
logija u školstvu NORME – (Findak V., D. Metikoš, M. Mraković, B. Neljak, 
1996). 
 
2.4.3. Način prikupljanja podataka 
Rezultati su prikupljeni u okviru mjerenja koja su provedena za vrijeme 
redovne nastave TZK primjenom standardiziranih mjernih instrumenata s prov-
jerenim i zadovoljavajućim metrijskim karakteristikama (NORME – V. Fin-
dak, D. Metikoš, M. Mraković, B. Neljak, 1996) te sa stručnim i obučenim 
mjeriteljima (profesori TZK). 
 
2.4.4. Obrada podataka 
Obradom rezultata izračunata je aritmetička sredina zavisnog t-testa ko-
jim je provjerena statistička značajnost dobivenih razlika između inicijalnog i 
finalnog mjerenja u antropometrijskim varijablama s orijentacijskim vrijednos-
tima normi na razini RH i usporedbom eksperimentalne i kontrolne skupine. 
 
2.4.5. Kalendar provođenja 
 Inicijalno provjeravanje – na početku školske godine (rujan) 
 Programiranje – rujan 
 Praćenje provođenja programa – tijekom cijele školske godine 
 Finalno provjeravanje – na kraju školske godine (lipanj) 
 
2.4.6.globalni godišnji program 
Globalni i izvedbeni plan i program za rad u eksperimentalnoj skupini 
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školskoj godini, kao i posebnosti učenica i učenika ove skupine. Na osnovi tih 
rezultata povećali smo frekvencije u određenim nastavnim cjelinama s ciljem 
poboljšanja dobivenih rezultata. Kod eksperimentalne skupine uočili smo da su 
ljetni praznici utjecali na lošije rezultate u koordinaciji, smanjenju mišićne ma-
se ruku te funkcionalne izdržljivosti, pa smo na to stavili naglasak u novom 
programu. Tijekom rada radili smo kontrolna mjerenja prema kojima smo 
usmjeravali naš rad s učenicima, dok se kod programiranja u kontrolnoj skupi-
ni nismo pridržavali istih načela. Za kontrolnu skupinu napravljen je plan i iz-
vedbeni program ne vodeći računa o specifičnostima skupine i nismo tijekom 
godine vršili kontrolna mjerenja. 
 
 
3. Analiza rezultata i rasprava 
 
3.1. Analiza rezultata i rasprava 
 U tablicama od 19 do 22 Prikazani su prosječni rezultati zavisnog t-testa 
kojim je provjerena statistička značajnost dobivenih razlika između ispitanika 
eksperimentalne i kontrolne skupine dječaka i djevojčica na inicijalnom i final-
nom mjerenju i dana je ocjena prosječnih vrijednosti uspoređenih mjerenjima 
većeg broja ispitanika vršnjaka u RH u antropometrijskim varijablama. U tab-
licama od 1 do 18 i na grafikonima od 1 do 18 izvedenim iz tablica od 19 do 22 
s prosječnim rezultatima postignuća učenika prikazane su razlike u napretku i 




Tablica 19. Rezultati antropometrijskih mjerenja učenica 

















































jalno 138,33 33,5 20,45 55 16,33 17,22 120,58 22,91 12,36 493,75 
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jalno 139,53 34,92 19,41 52,92 16,23 18,86 108,38 18,61 12,05 
493,8
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Tablica 20. Rezultati antropometrijskih mjerenja učenica 3. razreda u šk. 2010./11. god. 
 











































jalno 138,64 34,23 20,91 40,7 18,94 15,18 
132,7
6 24,94 21,58 564,41 
fi-




























Tablica 21. Rezultati antropometrijskih mjerenja učenika 3. razreda u šk. 2010./11. god. 
 
 
Tablica 22. Rezultati antropometrijskih mjerenja učenika 3. razreda u šk. 2010./11. god. 









































jalno 140,82 39,11 21,08 48,11 14,64 18,02 128,88 19 15,14 512,35 
final-
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4. Zaključak istraživanja 
Usporedbom rezultata mjerenih antropometrijskih osobina eksperimen-
talne i kontrolne skupine učenika i učenica trećeg razreda (ATV, ATT, AOP) 
vidljive su određene razlike u srednjim vrijednostima. Tako je već u inicijalnim 
mjerenjima uočljiva razlika u skupinama u svim antropometrijskim varijabla-
ma u korist kontrolne skupine dječaka i djevojčica, ali je napredak obiju skupi-
na u finalnom mjerenju bio podjednak. Razlike između skupina nisu značajne 
glede njihovih antropometrijskih osobina. 
Usporedbom motoričkih sposobnosti (MPR, MTR, MPN, MSD, MPT, 
MIV) između eksperimentalne i kontrolne skupine i kod dječaka i djevojčica 
rezultati eksperimentalne skupine u finalnim mjerenjima pokazali su veći nap-
redak u odnosu na kontrolnu skupinu, čiji su rezultati u prosjeku bili slabiji. 
Djevojčice eksperimentalne skupine pokazale su veći napredak od inicijalnog 
do finalnog mjerenja u svim motoričkim i funkcionalnim sposobnostima, a 
značajan pomak pokazale su u razvoju fleksibilnosti, repetitivne i eksplozivne 
snage u odnosu na kontrolnu skupinu, dok su dječaci eksperimentalne skupine 
postigli značajniji napredak u razvoju fleksibilnosti, repetitivne i statičke snage 
od dječaka kontrolne skupine. Smatramo da su i dobri rezultati kod eksperi-
mentalnih skupina posljedica dobrog programiranja. Analiza rezultata u okviru 
provedenih istraživanja na uzorku učenika mlađe školske dobi pokazuje da je 
većina motoričkih sposobnosti učenika pod znatnim utjecajem genetskih fakto-
ra i egzogenih (vanjskih) čimbenika, od kojih je u mnogobrojnim istraživanji-
ma potvrđen pozitivan utjecaj tjelesne aktivnosti odnosno tjelesnoga vježbanja. 
Slični rezultati postignuti su i u mjerenjima funkcionalnih sposobnosti. Djevoj-
čice eksperimentalne skupine pokazale su značajnije razlike u funkcionalnim 
sposobnostima od djevojčica kontrolne skupine, dok su dječaci obiju skupina 
imali podjednak napredak.  
Na kraju istraživanja došli smo do zaključka da se u ovoj mlađoj škol-
skoj dobi može znatno utjecati na koordinaciju, brzinu, gibljivost, ravnotežu i 
funkcionalne sposobnosti te da je za to razdoblje izrazito važno redovito i kon-
tinuirano provoditi kineziološke aktivnosti koje su u skladu s interesima učeni-
ka i uvjetima rada u školi.  
Istraživanje utvrđivanja razlika između djevojčica i dječaka eksperimen-
talne i kontrolne skupine trećih razreda u nekim motoričkim sposobnostima 
provedeno je s ciljem poboljšanja kvalitete nastave TZK, gdje bi se planiranje i 
programiranje nastavnog procesa trebalo organizirati poštujući uočene razlike 
u motoričkom statusu učenika. Nakon usporedbe dobivenih rezultata mora se 
imati u vidu da treba ograničiti vlastite zaključke s obzirom na veličinu uzorka 
(svega 59 učenika). Iako se rezultati ovog istraživanja ne mogu generalizirati 
na široku populaciju dječaka i djevojčica u dobi od devet godina zbog veličine 
uzorka i utjecaja različitih čimbenika na razvoj motoričkih sposobnosti, rezul-
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ramiranja i dodatnog određivanja homogenih skupina u nastavi TZK. Generali-
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Impact of Syllabus on Improvement 
 of Anthropological Characteristics of Pupils 
 
Summary: The main goal of this research was to establish the impact of an appropri-
ate syllabus on the improvement of anthropological characteristics of pupils. The re-
search was carried out during regular physical education classes with 59 third-grade 
primary school pupils (29 pupils in an experimental group and 30 in a control group). 
On the basis of measurements taken in the research it has been proved that by creat-
ing an appropriate syllabus and applying it on the experimental group we had an im-
pact on the achievement of better results in the development of anthropological char-
acteristics of pupils in comparison with the control group.  
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Einfluss der Programmierung auf die Verbesserung der anthropologischen  Ei-
genschaften der Schüler 
 
Zusammenfassung: Das Hauptziel dieser Studie war die Bestimmung der Wirkung 
von regelmäßiger Programmierung auf die Verbesserung der anthropologischen Ei-
genschaften der Schüler. Die Studie wurde während des regulären Sportunterrichts 
anhand einer Stichprobe von 59 Teilnehmern - den Drittklässlern durchgeführt (29 
Schüler in der experimentellen Gruppe und 30 Schüler in der Kontrollgruppe). Mit 
der Durchführung dieser Studie haben wir auf der Grundlage von Messungen bewie-
sen, dass wir durch regelmäßige Programmierung in der experimentellen Gruppe bes-
sere Ergebnisse in der Entwicklung der anthropologischen Eigenschaften der Schüler 
bei dieser Gruppe erzielt haben im Vergleich mit der Kontrollgruppe. 
 
Schlüsselbegriffe: Sportunterricht, Programmierung, anthropometrische Messungen, 
Gesundheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
